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THE 
ADMI N ISTRATtON 
Ralph P. Gennarino 
VICE PRESIDENT FOR 
EDUCA TIONAL SERVICES 
Richard A. Terry 
VICE PRESIDENT FOR 
INSTRUCT ION AND CURRI C ULUM 
Pauick B. Smith 
VICE PRESIDENT FOR 
STUDENT AFFAIRS 
Martilu Puthoff 
PRESIDENT OF FACU LTY SENATE 
ACTI NG ASSOCIA TE DEAN 
OF PHYSI C AL EDU CA TI O N Burton R. Wolin 
VI CE PRESIDENT FOR ADMI NISTRA TI VE SERVICES 
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12 
· . . From root to stem. from 
stem to bud. to leaf. 
I grew. and grow strong. to 
weather the e lements; 
Aglow. in harmony. to realize 
fulfillment -
What a tenuous balance. oh 
whimsical life ! 
From a stem. the present. I grope for my 
future 
With a tenative sprig - so bold. yet so 
timid . 
And while course over all. my roots. I 
cherish. 
Oh life. be kind; my tendrils are fragile. 
13 
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L 
CLASSES 
As I sit. I hear the words of men 
long dead; 
A tangible entity. the thoughts of 
countless minds 
A timeless discourse that dwells 
within my grasp 
And they. expounding truth to all 
mankind and me. 
Their monologs spirited. their 
delivery eloquent. 
My fancy is whet as I feast on their 
reason. within my beloved 
sanctum. 
15 
FINE ARTS 
AND ACADEMICS 
16 17 
18 
Dr. Andrew D . V irgilio 
DEAN FOR SOCIAL PROFESSI O NS 
;, 
-_._---
Dr. Ve ra K. Farris 
A C TIN G DE A N FOR LIBERAL STUDIES _ 
LOW ER DIVI SION 
Dr. Wi lliam G. Andre ws 
DEAN FOR LIBERAL STUDIES -
UPPER DIVIS IO N 
19 
ATHLETICS 
20 
, 
. 
'. t 
--KNEELING. L. to R.: S. Hayes . J. Ryan. P. Kohlhas. D. Napoli. BACK : S. Camalopi. Mr. A. Peppard - He ad Traine r. M. Con-
gress. C . De nega r. R. Hatten ba ck. C. Flowe rs . L. Cla rk. K. Manfre. D. Ha vens . N. Schanz . Mr. Knight - He ad Traine r. S. 
\veiner. C. He nse l . D . Blake lock. MISSING: J. Markiewicz. E. Bellino . S. Ka nis. M. Sataloff. 
ATHLETIC TRAINERS 
j 
\lpm>~p, 
A TfiL£:I ~ 
l"-i'.4I N'l."..;. 
2 1 
22 
FOOTBALL 
FRONT . L. to R.: G. Fishe r _ Mgr. . J . McGready. S. Murphy. B. Olive r. T. Grabie. G. Da niels . J . G l a ppa - Co -Capt . . C. Ulrich. D. Nicho lson -
CO-Capt. . M . Schanzer. 2nd: D . Sgambatti. P. Gade . V . Fogarty . D . Remey - Co-Capt. • J. Sa e g e r, J . Day, M. Mirrand, K. Ne lson. J. Be nne tt. 
3rd: J. Smith. D . Godfe ry , J. Mann , S. Minike n. R. Amudson. K. Richie . C. Luthe r. M. Kazanowitz - Co - C apt. , P. Van A ll e n - Ass '! Coach. 4 th : 
D . Hi ll. K. Minnihan. D. Tchide r. M. Babawitz, M. Pe rry . F. Riddell. L. Shwartz , B. G l ynn. G. O ve rfi e ld, F . Palmi sano - Ass 't Coach. 5th: C . 
"Bud" Sims - Head Coach. B. McClure _ Ass't Coach, P. Sands . B. Me sse i a . B. Dicke ns , J . Katzs - Ass 't Coach. D. Ki ngd o n - Ass '! Coa c h. E. 
Asse nhene r - Ass' t Coach . Craig - Traine r. 
ICE 
HOCKEY 
FRONT . L. .to R. : R. DiM a ri a . D . Wi lson. G. C reasey. S. McCrossan. S. Raponi - Capt.. T. Wade. C. Kain. B. Klink. M . Broadhe ad . 2nd' P . 
Pe de rse n (Sncl<boy ) . T. Carey . N . Blum. C. Conti.). Quacke nbush. S. All ison. R. Higgins. P. Saule . A. Mitche ll . D. Hoste tte r. R. Pe dersen - He ad 
Co ach. BACK: E. J. McGui re _ Ass't. Coach , P. He lle r _ Mgr .. R. Costaldo , D. Garme ndia. M. Wood. P. Codde re . K. Le vine . M. Be rko witz - Mgr. 
~ ?t-
23 
SOCCER 
24 
FRONT, L. 10 R. · Coach Kopcz ul<, J. C arr, J. Boyce , H. McLean, M. CurL T. Lynch, M. Ge mmi!, S. Klaassen. 2nd: T. Massa l - Ass 't Coach , 
G . Kuszubsk i, B. No irkan , B . C upel l o, B. Burgoon, R. Garcia, D. Bernstei n, C. Dj ern ess . BAC K : J. Djerness , R. King, G . Timoney, D. M oore, 
R. C upe ii o , F. T odJ , .'1 . Harr i s, A . Arms t rong . 25 
26 
~. Nicole llo. J. Aleccia . D. Ade B. Cromse . B. Lynch. BACK' BE' y . M. De lury. 2nd: J. Drake J S' . . ncson. J. M . • . Im m. G. Woods . J. Winkoffer . P. 
artln. M. Bouc he r. R. Wyckoff. K . Christi a nsen. R. Camma ra no . 
FRONT. L. to R. : B. Krolle 
Mala med. R. DeMass. 
Coach Kenney . 
SWIMMING 
FRON T L t R . • . 0 . : K . Re imer L S a C. Coope r. 2nd' J Ca • . p gnoo lo . G . Chapin. P. Garrucio . 
D. O'H .. spe r , D. LaPe nna, K. Goodwa 
ara , G. Le wy BACK. . y . B. Cle ments, 
Smith N F . . S. Carmichae l - Coach A 
, . ox . A . Do. A. Shafran ek , B. Fle ishma n. ' . Ward . L. I;-----:~~~ 
FRONT, L. to R . 
L. Are na - Coa;h 
C . Leona rd 
A . Tipple , . 
K . McGra th 
E. Piscze k ' 
B. Le itze n 
K . Manfre : 
BACK: 
E. Brady. 
J . Ames, 
N . Fox . 
C . Occhipinti 
M. Troy , . 
S . Sche ibe l 
L. Adl e r. ' 
WOMEN'S 
FIELD HOCKEY 
27 
28 
FRONT . L. to R. : M. Orr . P . Cozzarin. C. Gleason. Stu. D. Gleason. K . Papp. 2nd : C . Emilio-
Mgr .. J . Totton . R. Aie llo . C _ DiBenedetto. D. Sweet . P _ Hart . A . B. Frederick - Coach. 
BACK: L. Goodman. B. Kumzsch. J. Smith. T. Cusick . B. Muirhead . A . Sata loff. J. Watson. 
-
VOLLEYBALL 
S. Vanderstoe p - Coach 
R. Ge llman 
S . Udicious 
E. BevIe r 
J . Ashida 
J . Murph y 
K. Pinto 
C. Saxton 
S . Johnson 
J. Markiewicz 
S . Washburn 
V. Wilco x 
C . Flowe rs 
D. Lofste n 
GYMN ASTICS 
~ yt1 1j 
/ -
FRONT. L. to R.: S . Panek. L. Alloca. K. Dugan. B. Rosen. D. Feffer. L. Savidge. M. Landphair. 2nd: C. 
Rad e rman. M. Spi ry . T. Canwright . J. Ni lles. A. Harne tt - Capt.. S . Ha yes - Tra ine r. BACK: S. Chia-
vo li. A. Huggins. H . Setzler. G. Evans - Coach . L. Baker - Ass' t Coach. 
. 
- ----- ---"'---
FENCING 
Dr. N. Goodhanz - Coach 
R. Nash 
S. Luk" 
H. Mossey 
J . Close 
A. McManus 
C. Brei 
B. Ranalli 
C . Shail e r 
B. He rrick 
L. Ma rx 
A . Tesse 
P . Haridns 
29 
30 
FRONT. L. to R.: M. Erhardt. J. Gustafson. K. Lang. C. Leonard. B. 
Weste rmeier. T. Prosonic. A. Rinehart . BACK: S. Bailey - Mgr.. J. 
Gilmore . E. Truex. D. Berger - Coach. D. Laino. L. Wi llis. N. 
Schwarz - Trainer. 
BASKETBALL -/' 
FRONT. L. to R.: J. Porce lli. M. Ke lly. N. Bouie . C . Dorman. C. Haskins. S. Boe ttche r. K. Wi ll iams. D. Bryant . D. Husso ng. BA C K: S. Kanis - Traine r. 
Sue - Trainer. T. Kaznowski. D. Panaggio. D . Brandon. K. Murray. F. Smith. M. Lavine - Statistician. C. Ge bman - Mgr.. M . Panaggio - coach . 
MEN'S 
GOLF 
\ .J 
S. Korn . S. Maste rson. L. Palanker . J. Abrahamson . Coach Kre tchme r. 
MEN'S 
TENNIS 
FRON T. L. to R.: 
M. Ha rne tt 
K. Fa hey 
R. Kle inwa ks 
C . Klinge r 
BACK: 
S. Luke 
L. Hancock 
H. Lang 
P . Duche ne 
T . Ande rson 
J . Walsh - Coach 
31 
32 
A forsaken moor of browns tinged with gray 
Rose with the morning and greeted my day. 
"Oh unfriendly waste." I thought. subdued • 
.. How long must I tread. by your broodings imbued?" 
Fall from the heavens; a snow petal fell. 
In crystalline beauty. whose journey will tell 
Of a massing brilliance in the overhung clouds _ 
But this one fragile petal is lost by the shrouds; 
A buffet of wind whirled past my shoulder. 
And the flake lies shattered. alone on a boulder 
The clouds rest on high. 0' er that petal alone. 
I mourn the loss and the colours that moan. 
Then. come nearing. the lost petal's brother. 
Then a white ceiling; another; another. 
And a foggy white. those infinite petals. 
That rained. and abate as the Storm King settles . 
But where is the moor that the first petal met? 
Which of its brothers this mantle has set? 
That onslaught of flurries turn black to the white; 
A blanket of petals. but no petal in sight. 
/ 
, 1 
ORGAN IZATIONS 
33 
34 
Sl';V'; Laws 
V IC E PRESI DE T 
Eri c Go rdon 
BSG PRE S I DE NT 
BROCKPORT 
STUDENT 
GOVERNMENT 
Na ncy Dy<.:r 
IJIRU Tll Il Ill' STl IDE N T".-\ IT "\ IR::' 
Lloyd TrufeIman 
DIRECTOR O F COMMUN ICA T IONS 
Marc Per l muller 
DIRECTOR O F ADMIN ISTRA T1VE AFFAIRS 
Richard T. Hill 
A T T ORN EY G ENERAL 
Kay~ Kcl.! nan 
ADM INISTRA T IVE ASS ISTANT 
35 
36 
• 
Corrinne Carozzi 
BOOKKEEPER 
STEALING PENS AGAIN. HUH. JAY? 
HOL Y MOSES I 
Ja y Oline r 
TRE AS URER 
Betsy La ve ry 
BOX O FF ICE MANAGER 
MARC Y 
T e rry Hover 
DIRE CTOR OF STUDENT ACTI VITI ES 
Susa n E. Cohe n 
ASS IST ANT DIRECTOR 
UNION MANAGERS 
Jim Scott 
.'\S Sl1C IATE 
UN I()N DIRE C TOR 
La rry Moshe r 
ASSIST AN T DIRECTOR 
Pe te r Ne v ille 
ASSOCIATE 
UNION DIRECTOR 
37 
38 
APPROPRIAT IONS COMM ITTEE 
J. Trilling. B. Davis. G. Ashe r . 
J. Simmons. J. Kauffer. R. Kasten 
HOUS ING CO MM ITTEE 
R. Fre idman. C . Capik . A . Ge ra rd 
NOMINATIONS REVIEW/ELEC TI O N COMMITTEE 
B. Galucki. Jo Ann. G. Ashe r. A. Ge rard. L. Lanz i 
ACADEM IC AFFA IRS COMM ITTEE 
M. L. Cobb . G. Ashe r. M. Kre vat . B. McNally 
S. Hartne tt. B. Mc Na ll y . B . . A.nd rews. P. Mc Keo n 
-
Richard Kaste n 
SPEA KER OF THE SEN A TE 
LEGISLA TI VE CO MMITTEE 
STUDENT 
SENATE 
Thomas Doscher 
PARLIAMENTARIAN 
M. Kr"vat . B. Minko ff . T. Dosc her. J. Simmo ns. J. Kauffe r 
Shirley Reynolds 
SENATE SECRETARY 
39 
WBSU 
40 
. 10 no . Mgr. , 
I;' BI<lc\;lllan , Bob "Th" Burn ..; r" Math <! ws , A . Council. ~nd: L. 
Brnd" ricl; , D . Shust ", r, S . Cowiu, M. Coh<! n, S. Jo hnsto n..; , J. Lipso n, Dicl; "Doc " 
I'oydoc\;, ,\ . \,' i lson , P. Ciro , ,\ . T ", mp..;r, Marty "Duwapaduda " Duda , B. :\ms"s , 
D. Juran . 3rd: Mi\;<! " Goos,, " Goos<!ns, L . D"Pacl; , E. Kornhaus<!r, R. De u tsch , L . 
p ... lkgrin,) , J. La Valle , C . Sh",ridan, Brian "Mo n\;" Issacso n, D . Frost. BACK: M. 
BI:LII5kill -: , G . Va ug hn, S. Fi shman, B. Riggio , Mi\;<! "0. J . " Torr<!s, C . Logan, 
D . Shdw,)od. 
HAMMING IT UP 
PHOTOGRAPHERS IN ACTION 
SITTING: 
Nancy "Cave Dude " Martin 
Eliot "Ragman" Kornhauser - Ed. 
Second Se meste r 
H . Ward V-Ed . First Sem es te r 
T. Youngs 
C . Craig 
P. Leonard 
STAN DI NG: 
M. Mangino 
S . Imperial 
G. Sulli va n 
B. Froe ilich 
S. Guue rson 
Bill is fun at partlcs \vaxman. 
41 
FRO ' T . L. toR .: D. LaCava . R. 
Pdofsky . M. LaCourse . M . Fa bio. D . 
Ra ymond . ~nd: D . Lchning. D. 
Gardine r. J. Tagliafe rre . J . 
Duberman. D. LaRock. J . Va lle tti. 
3rd: K. Marlin . S. Ri ley . E. Ke llihe r 
- Dire ctor. C. Crisafulli. S . 
Hongsfe ld . K. Gerson. E. Vulcano . R. 
Agte - Advisor . BACK: F . Scott . J. 
Kozer. D. Blessing. K . Montgome ry . 
M. Lane . INS ERT: J . Schlesinger . S . 
Nussbaum . S. Kaplan. K. Haskell. 
j 
PEER 
COUNSELING 
HELP - 5 
FRONT. L. to R. : A . \'·a I!;..:! . M. Rose nba um 
- Dir"ctor . R. Rydzak - Directo r . Ll:ga l 
I\ SS'[' BAC K: P . Me rcie r - Di recto r. F . S . A. 
42 
Ar"a . C . McKi nn"y - Director . Consumer 
S<.:[vicc: Are a. R. Rock. R. Amste rda m-
Dir"ctor. Col lege / Community Conflicts 
/\["a . L. Papa. J . Ca rra. P . Mathe . 
FRONT: K . Janas _ Tre as .. E. Crain - Sec .. J. Kauffe r - V.P. BACK: C. Turner - Co - Chair. . Social Com mittee . J. Lauck - Pres .. 
K. Fuchs _ Chair . o f Coffeehouse Committee . J . Ca pua na - Chair . of Speakers Bureau . J . A tte nson - Chair . of Film Committee . 
BSLF 
SITTING: 
G. Hillary 
SAB 
J. Be ard - Pres .. First Se meste r 
H. Lo pez 
BACK: 
D. Ne ble tt 
M . Ha ll 
A. Counci l - Pres .. Second Semeste r 
C. Unde rwood 
A. McFar lane 
D. Brya nt 
43 
44 
FRON T. L. to R. : E. Tobias - V.P .• G. Calabrese - P.R .• L. Fraley - Pres .• S. 
Fancher. 2nd: D. Varnum. A . Adamson. E. Weinste in. E. Litwin. J. Payne . D. 
Sadowsky . V . Jonus - Sec. BACK: A . Upton - Treas .• S . Sumakis . B. Novak. 
INSERT: FRON T : E. Tobias . L. Fra ley . L. Ulgichi. BACK: D . Gorman . D. 
Bowe n. J. Rushton. 
FRONT. L. to R. : T. Cavagnaro . D. Finl ey - Pres .• Second 
Semester. SITTI NG: J. Va nd erwedge - Sec./Treas . . K. 
Le iben . J. Kotvis - Pres. First Semeste r. Dr. R. Neff -
Adviso r. BACK: D. Vought. R. Raux. M. Cle me nte . 
SOCIOLOGY 
FORUM 
BUSINESS 
CLUB 
ALAS 
(ASSOCIATION OF LATIN AMERICAN STUDENTS) 
STAFF: 
J. Barne tto 
A . Diaz 
M . Qualupa 
D . Conez - Pres . 
SITTING : T . Ay lew (Ethiopia) . A. Tefe ra (Ethiopia). A. Moore (Jamaica) _ Corresponding Sec . . H . Sma ll (Panama ) . T. Ogbami chae l (Ethio pia). S. Ara ya 
(Ethio pia ) . Michae l (Mi c rones ia) E. Njonjo (Cameroon) . P . Wa kaba (Ke nya). G. Gishia (Ke nya). BAC K: M. Ha ugh to n (jama ica) . M. Ayckw (Ethi opia ). R. 
Gordo n (Jama ica ) - Tre as .. C . Bai (U . S . A . ) . 
INTERNATIONAL STUDENTS 
45 
VETERAN'S CLUB 
W. Roggow - Sec . , R. T . Gregg, S. Smith - T reas. , W . Arnol d - Pres. , E. Durbin 
, 
. . 
--
SITTI NG, L. toR . : Marse g l ia - Sec. BA C K, END: D. Le hning ~ V.p·, M· E. Fabi o . 
46 SOCiAL WORK CLUB 
FRON T, L. to R,: C. T row bridge , D . Brownhil l , K, Kowolski, BACK: B. ]. Thompson , D , LaRock, M. 
Wolf , L, Gamlen , p, Leonard , C . Brown , M , Fine . 
FOUNDERS 
CLUB 
INTER-VARSITY 
CHRISTIAN 
FELLOWSHIP 
FRONT, L. to R,: 
L. Young 
C , Fowler 
D . Bind e r 
D , Blake locke 
2nd: 
E. Molt - Pres, 
K . Scan lo n 
N, MacMillan 
K . Blackburn 
H . Youngman 
BACK : A. Kawa 
J . Le wis 
L , Hancoc k 
S, Miske ll 
47 
48 
Mil lOn He a th - Se c . 
Merle He a th 
La rry Ge i te r - Chai r. 
BAHAI FAITH 
PRE-MED CLUB 
FRON T . L. lO R. : G . Russe ll, A . Ge ra rd , A . Leopo ld - Po li. Sci. Pres . Se cond Se meste r , Made line , E. Hoey . ~nd: Jack, 
N . DiPasq uale - Pre La l' Pre s . Se cond Se me ste r , K. Moran , S . Kirsch , S . Hartne tt. BACK: J . Ge rson - Po l i. Sc i. Pre s . 
First Se meste r, S . lac c one , B. Minkoff , H. Bing - Pre La w Pres . First Se meste r, D . Donovan , Josephine , S . Hea ly . 
POLIT ICAL 
SCi ENCEI 
PRE-LAW 
CLUBS 
NYSPHE 
49 
50 
NURSING 
CLUB 
PHYSICS 
CLUB 
L . T( l Il . : IJ . Brian, G . Se; llhorsl , Dr. 
Ii . (; rllll\<l;t1d, Advisor , J. Sass . Bt\CK 
FclI':: (, . \·.'i llialTIson, J. Ka l kn , B. 
!vle: j' e; rs, ') . J)oschc:r , 
CHEMISTRY CLUB 
COMPUTER SCIENCE CLUB 
5 1 
GEOLOGY IEARTH SCIENCE --
~ - . 
-- . 
BIOLOGY CLUB 
52 
DANCE CLUB 
L. TO R . : J. Hanlon - Treas . , .'\ . Fl y nn - Pr<!s ., S. 
Va l entine - Sec . , B. Ma l oy - V. I'. 
53 
54 
MEN'S 
GLEE 
CLUB 
L. TO R. : R. Reddy. G . Fulle n. A. Cregan. B. Oaks. T. Goe wey. G. Ciul la. J . Lud wig . S. Ky ri a kos . 1. G e rso n - Pres .• Dr. I. 
Henderson - Director. 
BRASS 
ENSEMBLE 
FRONT. L. to R.: T . Ri c he r . C . Ra c hman. G . C iull a . BA C K : Dr. H. Wi se - Direc tor. B. Adams. S. Dom-
in go. 
FRONT. L. to R.: D. Ne sser . G. Bakeman. W. Nicholson. BACK: T . Zeitler . R. Picker. M. Wood. 
PERCUSSION 
ENSEMBLE 
FRONT. L. to R.: T. Be llmio. S. Be le c. C. Casey. T. Gravi no. B. Nardi. Piano: D. O ·Malle y . 2nd: V . Nardi. B. Justice . L. Dresne r. G. Ciu lla . 
Drums: G. Bake m a n. BAC K: G. Rac hman. J. Jo rdo n. S . Be rnste in . D . Paine . T . Ri c he r. Bass Guitar : D. Ma Crae . 
JAZZ ENSEMBLE 
55 
56 
FRONT. L. to R.: J. McKay. M. De lluomo. D. Sadowsky. S. Garcia - Fiction Ed .• G. Mundt. BACK: G . Linde n. 
L. Coates. P. Geiger. B. Wolfson - Ed .• L. Slocum - Poeuy Ed .• B. Selip - Graphics Ed . • G . Zapolsky. R. Atkins . 
L. TO R.: D. Parke r. N. 
Ca rdillo - Se c .• D. 
LaPoUl. D. Tanzosh . J. 
Povero - Pres . 
LITERARY .j 
MAGAZINE 
SYMPHONY ORCHESTRA 
Ascher Tempkin. CONDUCTOR 
ARTS FOR CHILDREN 
, 
5 7 
58 
HARLEQUINS 
SCENE FRO M " ISBEN'S GHOS TS. " DEC . 1976 
FRON T. L. toR. : P. Wehman. C . Murray . E. Ste in. L. She nl< or. J . Caga n. 2nd : C. Lore nc _ Ad v isor. R. Wald o rf. D. Koz arowsl,i . J . DiSa lvo . 
3rd : E. T mhs . S. Richards. A . Hartde ge n - Advisor. L. Wi ll iamso n. S . Wo lff. M . Ta y lo r . J . Manky. BAC K R. Fabos. J. Ec l< ..: n. L. Lo nz i. 
M. Mozzola. L. Palaski. G . Ty ner. P . Mart issa. J. Courtney . 
PUCC INI'S COMIC OPERA " GIANN I SCHICCHI." NOV. 1976 
SET OF HARLE QU IN'S PRODU C TI(lN OF "SA INT'S DA Y . " 
59 
60 
11111111' 1111111111111111. 
JUDO CLUB 
FRONT. L. to R.: A. Pulcino . J. Moore . C . T hom pson. J. De Lore nzo . J. Ro mano. M. Nuffe r. B. Manin. J. Ashi da. J. Mill e r. C . Rey n . W . Pe rum. ~nd : K . 
Wagne r. S . Ford. T. Sla nlw. E. Kravilz. D. McNally. B. Lafl e ur. L . Papa. J . McGavin. G . Be rna rd. BACK· D. DU lll mer. H. Burcaa. A. Me rrill. J . McNam <!<! . 
F. Schwab . IV. Ooswc:ll. W. Marean. S . Gilmore . A . Ford . R. Ca mmarano. T. r;ale ri sa no . T . Thompson. F. Miguel. Dr . S . . '1sh id a InSlrtlcll) r . 
FRONT . L. LO R. : M . Farkin. T. Brown. C . Brown . R. Cardo . C. Scha uss . 2nd : A. deGroat . T . Ke win. A . Simsons - Instruc-
LOr. \Y. Bauch. \Y. Lowe ll. 1. Sass . J. Koch. \Y. Bye rs - InstrucLOr. BACK: R. Suong. R. C la rk . E. Matthe ws. J. Kavanagh. 
\Y . DiBacco . 
SCUBA 
CLUB 
FRON T . L. 10 R.: C . Kuhlm a n. Stan . J. O' Donno ll . Punc hy Hulsmann _ Adv isor. Jim .. Zip" Zimme rman - Capl.. "Rocky" Mica le . J. Pa nte leo -
Sec .. Le nn y Bail ey. BACK: J . Do la n. J . McIntee. J . Bue rke . J . Doev itz _ Treas . . D . Messm e r. D. Cummings - Co Ca pt . • Ste ve ' · the Anima l" 
Hardy . B. Tramposh. D . Bond. F. Malh _ Pres . 
BOXING CLUB 
I 
61 
62 
FRONT . L. to R. : 
A . Brosseau 
A . Gree n 
2nd : 
D. Fordham 
L. Wa llschlae ge r . Pres . 
T. Lienhardt . Treas . /Sec. 
P . Cassidy 
M. Utley 
E. Jung 
BACK: 
K. Smith 
L. Bartlett 
A . Benson 
T. Wayle tt 
H. Wa lgus 
L. Chryst 
MEN'S 
RUGBY 
WOMEN'S RUGBY CLUB 
FRON T. L. to R. : D . Cummi ngs , F . Schwa b . H. Hanburge r, J. Samo Mauro , Stoney Boe lJ. 2 nd : T . Ne lson, D. Cushine , R. VanDe rzee , J. 
Pri nct , J . Tro p,, '" :l rd : M . Galt ll a , J . DOli ghul Y, J. Barc lay . D . Koes le r. J. Va nDe tti. B. Ro bso n, J. RII St(l , J. \\'~ m e tt. M. Ba ll. J . 
Ga lla g h"r , B. \\'alczal< . 
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Liam cracke d. he rolled. he railled • 
The n lit his briar and said: 
"Usher the barkeep; I feel a thirst 
And poundings of my head . 
I drink to the house. I toast your health. 
I drink in all man's stead . 
Gather me 'round to hear all and know ; 
My thirst has long been fed. 
Come fall of moon. trundle me off 
In the e merald night to lay me in my bed. 
Let constables follow and track as they will; 
I'll heed them to sup cold lead. 
Sweet whisky of Erie is locked 'n secure -
'Tis a 'bre win' in my shed. 
Booty for all you right-standing me n. 
So after you sweat for daily bread. 
Clasp your woman. the n fill your glass. 
And carry your wife to bed. " 
The company heard, They cried. they smiled. 
And did as Liam said. 
As Liam sighed a whispered blarney . 
With an ale house for his bed, 
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Corinne Aaron 
BA Psycho logy 
Pomona 
Elaine Abbass 
BS Spec . Ed . / Speech 
N<.: w Hanford 
Br idge l M . Adsi t 
BS Busi n<.:ss 
Ba Id winsvi li e 
Lillian Mary flgog li a 
BSN Nursi fi g 
D<.:<.: r Pa rk 
Bruce Ahre ns 
BS Biology 
Ke nmore 
Emily N . Albe n 
BS Phys . Ed. 
Massapequa Pa rI, 
Richa rd Alexa nd e r 
Pamc la Ale xy 
BS \1 <.:a lth Sc ie nce 
HUIll ington Statio n 
Brian William Lee Allen 
BS Speech Comm . 
Have rstraw 
Ca ro l Alle n 
BSN Nursing 
Rocheste r 
Elaine Alkn 
BS Econo mi cs 
Sy rac use 
Kev in Al k n 
BS Bus . Admi n. 
Cobksld II 
Bi II Allocca 
BSBus . Admin. 
Plai nvie w 
Laura Amos 
BA Ph ys . Ed . 
Brock po rt 
June And e rson 
BS He a lth Sci e nce 
Chri s Andre ws 
BS Co l11l11 . Hea lth 
\Y . Is l ip 
Sandra Ansa ldi 
BS Speec h Com. 
Iro nd e quoit 
Barbara Arc hey 
BS Psyc ho logy 
Se ta ul,et 
Alli son Arm e t 
BSN Nursi ng 
Pon Je ffe rso n 
Tho lll as Anura 
BS Recrc'a ti on 
Bi ll Auerbach 
BS Business 
Oceanside 
Ann Marie Autieri 
BS Hea lth Ed . 
Mt. Vernon 
Steven Babbino 
BS Biology 
Brooklyn 
Cheryl Baile y 
BS Hea lth Scie nce 
Buffalo 
Blaine M . Barham 
BS Math/Bus. Admin. 
Sheree Bailey Bellerose Laurie Baue r Kenneth Beer 
BS Health Science BS History BS Physics 
Buffalo Steven S. Barsky Kenmore Saugenies 
BS Speech Comm .• All. 
Susan Bailey ColI. Karen Baxter Danie l V. Be lo 
BS Phys. Ed. Jericho BSW Social Work BS Che mistry 
Jeffe rsonville Canandaigua Brentwood 
Louise E. Basamania 
Kenneth Balslov BS Health Science. All. Wendy Beck Helene Benik 
BS Phys . Ed. ColI . BS Phys. Ed. BA Business 
Mt . Sinai Rochester Troy Melville 
Laurie Barden Robert W. Bastian Douglas G. Becker David Berman 
BS History BS Economics BS Mathematics BA An Admin. 
Pine City Victor Churchville Lake Mohawk. N .J. 
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Susan G. Be rmitz 
BSW Social Work 
Pla in vi e w 
Nanc y Bernardi n 
BS Ph ys. Ed . 
Brockport 
Michael Bernholz 
BSBusiness. Alt . Co lI. 
Wes tshokan 
De borah A. Bewick 
BA Pol io Sci .. Alt . Co i l. 
vliJ]iamsvi ll e 
Abera Be zuneh 
BA Economics 
Addis Aba ba 
Mese re t Bezune h 
BA Hea lth Science 
Rocheste r 
De a n Bia les 
BS Bus . Admin . 
Fa rm ingda le 
Ed wa rd Bi(; l 
I3S Bus . Adm. 
Syracuse 
Patricia Ann Bifulco 
BS Hea lth Scie nce 
E. Norwich 
Da rcy Bind e r 
BA Psycho logy . A I t. ColI. 
Sayvi ll e 
Na ncy J. Bishop 
BSlv Socia l Work 
Elmira 
Wi ll iam A . Bla ckm a n 
BS Co mmun ic at io ns 
St . Albans 
Paul Bl e nd 
BA Eng l ish / Hi story 
Roc ky Poi nt 
Ma llIa Rose Bo ll e r 
BPS Rec re at io n 
Eas t Roc ka way 
Bru ce Bond 
BS Bus . Ad m in . 
Monsey 
Jose ph Bnne i ii n 
I3 S CrilIlin,ti Ju,. 
IA: vii ill w n 
Do nna R. Bo ruch 
BS He al th Ed . 
Ston ybrook 
Je ri Ann Brad ley 
BS Bus . il, d min . 
N . Baby lo n 
Ei k e n Brad y 
BS Ph ys . Ed. 
Co nge rs 
Ric k Ilragc' r 
BS Spc'ec h Co mtl1. 
Bay, idc 
Bobby Bram 
BS Bio. /He alth Sci. 
Rockawa y Be ach 
Karen M. Brimbe rg 
BS English/El. Ed. 
Plainvie w 
Danielle Brooks 
BA SpeechlJourn .• 
Ml. Kisco 
Joan Broski 
BS Health Ed. 
Rome 
Bruce Brown Philip Burde n Maureen Burns 
BS Bus . Admin. BS Poli . Sci. BA Dance Kenne th Busching 
Tonawanda Wallkill Massape qua BS Pol . Science 
El vio Bruni Craig Burdick Pauicia L. Burns 
Bayshore 
BA Bus. Admin .• All. ColI. BSComp. Sci./Math BS Phys. Ed. Ka therine Burski 
Warwick Richburg Gasport BS English 
Robe rt L. Bull Jr. Karen Burger Douglas Burnside 
Spencerport 
All. ColI. BS Biology BS Phys. Ed . BS Phys. Ed . Robert Cabre ra 
Ede n Bronx Brockton BS Business 
Lore n Burch Michae l J. Burke Paula C . Burste in Paula M. Cahoon 
BA Arts for Child. BS Phys. Ed. BS English BA Art. All. ColI. 
Rochester Schenectady Riverdale Brockport 
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Susan Ca lve te 
BA Arts for Child. I Art, Alt. 
Coli. 
Roc hes te r 
Caro l Ann Cappola 
BS Psycho logy 
VI. Nyack 
James T . Capu to 
BS Ph ys . Ed . 
Pi ne Bush 
Donna Cara pe lla 
BS Health 
R()c hes te r 
West Ca ldwe ll 
Jill S . Ca rlsen 
BS Psychology 
Armonl< 
De borah Cane r 
BSN Nursing 
Gard e n City So. 
Li sa Casagra nde 
BS Eng. IEducation 
We ll svi l le 
Ontario 
Stephen John Cella 
BS Histo ry 
Amityv ille 
Ga ry Cerlini 
BS Phys. Ed. 
Hicksv ille 
Lyn- Ann Cheste r 
BS Speec h Comm. 
Massapequa Park 
) 
\ 
.J 
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Shirley B. Chevalier Kenneth Christiansen 
BS Psychology BS Bus. Admin. 
Schenectady Rocheste r 
Barbara Chilson Sammy Chu 
BSW Social Work BA Psychology 
Elmira Yonkers 
Maria E. Chinchilla Richa rd Cif ra 
BA Sociology BS English 
E. Setaul<et Syracuse 
Ke ith Chri stianse n Pam e la Cifrese 
BS Earth Sc ience BS Psycho logy 
Rocheste r Fa ye lleville 
Thomas Cioffi Patrick Clark Donald Clinton Donald Conrad She lley Cooper 
BPS Recreation BS Phys . Ed. BS Bus. Admin. BS Mathematics BS Bus. Ad. 
Blauve lt Marcy State n Isl and Albion Tonawanda 
Deborah Cite IIi David Clauson Laure Cohen Rich Conrardy Judy Corona 
BA Psych. I Eng. BS An BS Phys. Ed. BPS Rec. and Parks BSN Nursing 
Warwick Odessa Bronx Southold Oneida 
Nancy Clark Mark N. Cle mente Mitch Cohen Ire ne Stacey Contogianes Susan Costa 
BA Clam BA Jour. ISociology BS Broadcasting BPS Recreation BS Phys . Ed. 
Dolgeville Brooklyn Brooklyn Pon Jefferson Plainview 
Nancy J . Clark Cheryl Anne Clifton Gary Colosimo Karen Cooper Patricia Cotter 
BA Clam BSPhys. Ed . BS Phys. Ed . BSN Nursing BS Criminal Jus . 
Dolgeville Gansevoon Syracuse Holley Ken 
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David Cra bb 
Richard Cra nde ll 
/JS Bio logy 
W . Se neca 
Cole n e Crisa fulli 
BS Socio logy 
Os wego 
Mariann T. Cullen 
BS Biology 
Syracuse 
Adrian Cui veyhouse 
BS Journalism 
Amhe rst. N. H. 
De borah Cummings 
BS Ph ys . Ed. 
Brooklyn 
De nnis Cummings 
BS Acc l. ICo mp. Sc i. 
CommacJ< 
Gerard Cunningham 
BA Economics. All. ColI. 
YorI<town He ights 
Thomas Dagnesi 
BPS Rec . and Le is. 
Auburn 
Joanne M. Da me 
BA Journa lism 
Tro y 
Euge ne Dani e ls 
BS Soc io logy 
Ole an 
Robert Darcey 
BS Re c. and Le is . 
East Me adow 
Ma ril yn L. Dav is 
BA Bio logy 
Quee ns 
El le n C . de Graad 
BPS Rec re arion 
Hamd e n C t. 
James De Laney 
BS Bu s . Ad min. 
Elmi ra 
Lyne tte M. DeLuca 
BS Biology IPsych. 
Ne w Roche lle 
Do nna De Rico 
BS Psych. l EI. Ed. 
Elmira 
Laure n De Maria 
BS Psych. INu rsing 
Po rt Washington 
Frances Dez io 
BA Mathe matics 
State n Island 
Susan DiCesare 
BS Psychology 
Ossining 
Dona Diede rich 
BS Bus. Admin. 
Northport 
John DiMarco 
BS Bus. Admin. 
Bre ntwood 
Cathe rine A. Dio 
BS Art Ed. 
Greenlawn 
Lawrence Dresner 
Joyce DiPippl Roy Dorfman BS Broadcasting James Dunne 
BS Business BS Speech Comm . Franklin Square BS Biology 
Eastchester Whitestone Baldwin 
Joshua A. Duberman 
Joanne DiSalvo Jeanne Downe n BA Chemisuy Albert Dunstan 
BS Theatre BA Poli. Science Southampton BS Psychology 
Valley Stream Sherrill Ossining 
Linda M. Duff 
Jean Dobbins Bill Downs BS Math.lComp . Sci. • All. Madelyn Beth Durante 
BS Biology BS Poli . Science Coli. BA Speech Comm. 
Schenectady W. Islip Brockport Westbury 
Elle n Patricia Donahue Gregory C. Drance Marianne J. Dunlap Barbara A. Durrant 
BS Phys. Ed. BS Bus. Admin. BS English BS Phys . Ed. 
S. Glens Falls Huntington Rochester Saratoga Springs 
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Wi lliam T. Fishe r Barbara Fle ischman Diane Fo lkman Lynne Franche r David H . Frobey 
BS Compo Sci./ Admin. BSComm . Dis. BS Sociology BS English BS Bus . Admin . 
Yonke rs Tarrytown Suffern Syracuse E. Nonhpon 
Pa tricia Fitzgera ld Nadyne Floyd Barbara Ann Fonunato Roben Fre de rickson Stan L. Fronckwicz 
BS Phys. Ed . BS Sociology BPS Recreat ion BS Phys . Ed. BPS Rec. and Parks 
Massape qua Bronx Bla uvelt State n Isla nd East Meadow 
Ste wan Fitz patrick Ro be rt Floyd David Fox Christa Lee Free l Diane Frost 
BS Phys. Ed . IComp. Sci. BS Comp. Scie nce BS Bus. Admin. BS Phys . Ed. BS Bus.IComp. Sci. 
Brooklyn \vappinge r Falls Syracuse Se tauke t Gowanda 
Miche le Flansburg Ro be rt P . Flynn Linda Fraley Kathlee n A . Freem an Ban Gaber 
BA Socio logy BS Bus. Admin . BS Marke ting BPS The r . Re c. BS Broadcasting 
Horne ll Maplewood. N.J. Fairport N . Babylon Monsey 
John C . Dziewierz Bre nda Dia ne Edwards Sanford Epste in Ke nne th Fink BS Po l i . Sc i. I Geo . BS Afro-Amer. John Fe rr Alt . colI. Studies BSPhys. Ed. BS Po li. Sci./Eco. BS Broadcasting. Amste rdam Se lm a . Ala. Ne w Hanfo rd Roc hes te r Gasport 
Beve rl y Ear le Carm e lo B. Emili o Sha ron Fa nche r De bora h R. Fe rst C raig Firestone BS Bi o logy BS Ph ys . Ed . BS Business BS He a l th Ed . BS Bio logy Roc he ste r Buffa lo Hambu rg Wes tbury Po mona 
John Ebe rhardt Pe ggy Emo Kath lee n Farre ll Magg ie D. Fe rst De ni se A . Fishe r 
BS Comp o Sc i . /B us . Al l. BS N Nursing BPS Re c rea tion BS Psyc h . lEd. BS Co mm. Dis. 
Cn)). Arkport Roc hes te r We stbury Hami l ton 
\,' antagh 
Thomas Engl ish Kath lee n Fe n ton Patri c i a Fia ll,()v i c Mary E. Fi she r 
Aug usti " e Edge bi ke as Hea )th Scie nc<: BS \,' Soc ia l Work BS Ph ys . Ed . BA Ph ys . Ed. 
BA Speec h ( .o m 111. Pctifl Tl..: d Pnsl Flora I Park Jame sv il k l )n l.: ida 
Ni geria 11 7 
1 16 
Wallon Gilpin Leslie Gordon Jonathan Green Cindy J. Groet Patricia M. Gunn 
BS Mathe matics BS Comm. Dis. BS Journalism BPS Recreation BA Soc. lEd. 
Sie rra Leone , 'va. Nanuet Rochester Honeoy Falls Rochester 
Judith Ginty Donna Gotte laro Rebecca Greene Scott Grostefon Janet Gunner 
BS Phys . Ed. BA English BS Social Work BS Camp. Sci./Bus. BA Poli . Science 
Tonawanda Rochester Miami Beach, Fla. East Aurora Yonkers 
Jeffrey Goldb latt Bonnie Gratt Sharon Greenwood John P . Guidarelli Pa tti Gunter 
BS Po lio Sci. IHistory BPS Rec. The r. BA Heallh Science BS Earth Science BSN Nursing 
Brooklyn Bayside Patterson Newark New Hyde Park 
Robin Gomberg Robert Gray Michele Grillo James Guido James Hockett 
BPS Recreation BS Bus . Admin. BA Poli. Science BA Theatre BPS Rec. and Le is. 
Spring Va lley Manhasset New City Rochester Johnson City 
Aimee Gal ucki Kenne th Gardine r Thomas V. Garrity Be th Gellman Kenneth Gertis T o nawanda BS AlL Call. Earth Sci. BS Comm. IHea l th BA Dance BS Phys. Ed. Earl vi lle Free port Brockport Arcade Beth Ga lucld 
BA English Suzanne M. Garcia Barbara Gates Robe rta "Ge ll " Ge ll man Margare t A. Giblin Tonawanda BA English BS Dance BS Phys . Ed. BS English 
Warwick Brockport Binghamton Clothilde A. Ga mbl e Godwin K. Gbara be 
BSW Socia l Work Abbe Garfi nke l BS Bus. Admin. Patricia Jane Ge nnari Richa rd Gilbe rto 
Rocheste r BS Dance Nige ria BS Biology BS Phys. Ed. 
Plain vie w \vestbur y Brooldyn Anne Mari e Ga nnon Ke nne th Ge lc ic h 
BS Psych . lEI. Ed. Lau ra Ga rilli BS Rec . and Parks Joanne Genovese Sha ryl L. Gilli e 
Ba ll ston Spa BSN Nu rsing Ha rr ison BS W Socia l Work BS English 
Greenlawn Albany Sche nec tady 
11 8 
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120 
Tesfaye Haile 
BS Poli. Sc i./Comm . 
Ethiopia 
Lisa Mary Haines 
BS Phys . Ed. 
Binghamton 
Michae l Ha ll 
BS Recreation 
Catski ll 
Jay Ha lle y 
BPS The r . Rec. 
Spring Va Jley 
Donna Ha m mond 
BS Psychology 
Romulus 
Linard W. Hancock 
BS Phys . Ed. 
Clinton Corne rs 
Pete r Hanson 
BS lnt. Com m. 
Massapequa 
Patricia Harkins 
BS Phys . Ed. 
Livingsto n 
Frank Thomas Hartl Thomas Hay 
BS Che rn . /Bio. BS Phys . Ed. 
Akron Anica 
Elle n Harvey Susan M. Hayes 
BS Phys. Ed. BS Phys. Ed. 
Hunting ton Station Parishvil le 
Barbara Hanon Jo Haze lton 
BS Speech Com m. 
Marj orie Ann He ath Bi nghamton 
BS He a I th Sc ie nce 
James Hawl<ins Mattydal e 
BS Bus. Admin. 
Rocheste r 
Rome 
Paul T. He ine 
BA Speech Co mm . 
Tonawa nda 
John C . He nrie 
BS Bus. Ad min. 
Spe ncerport 
Co l ken He rbe rt 
BS Psycho logy 
\v i 11 ia I1lsvi lle 
David Jeffrey He rrick 
BS Recrea tion 
Be llmore 
Lawre nce J . He rmann 
BS Broadcasti ng . All. ColI. 
Brockport 
Alfred He rsh 
BA Biology 
Ke nmore 
William H. Higgins 
BS Compo Science 
Rocheste r 
Grace S. Hille ry 
BA Sociology 
Brooklyn 
Jonathan Hirsch 
BS Poli. Sci. . All. Coil. 
E. Rockaway 
Robe rta Y . Hirsch 
BA Arts for Child. 
Pleasantville 
Ste phe n Hix 
BS Biology 
Se tauket 
James Hoestermann 
BS Recreation 
Depew 
Stephen Hollander 
BS Bus . Admin. 
Rocheste r 
David K. Hollenbaugh 
BS Phys. Ed . 
Canton 
Laura Hollowood 
Jeffrey Honovich 
BA Che misuy . All. Coil. 
Hastings- on- Hudson 
Jana Hopkins 
BSW Social Work 
Rocheste r 
Gary Horine 
BS Crim . Jus. 
Troy 
Ke nne th Horowitz 
BA Poli. Sci . 
woodside 
Christopher F . Howard 
BS Bus. Admin. 
Greece 
Sharon A. Howard 
BS El. Ed ./Psych . 
Collins 
Jody HuffcUl 
BS Art 
Tonawanda 
Laurie B. Hughes 
BA Dance 
Huntington Station 
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Kenny Kap lan Ann Kee fe Eve lyn Kendrick Pe te r Klock Tom Knittle BA Speech Comm. BSN Nursing BS Phys . Ed. BS Bus. Admin . BS Phys. Ed. Queens De pew Monticello Uniondale Syracuse 
Theodore Karpe nko Frank Ke lly Laurel Kerber Ray Klocek Roni Kohli BS Geo logy BS Bus. Admin . BS Comm. Health BS Comm. Dis . BS Community Health Holle y Huntington Webster Syracuse Utica 
Linda Kase llo Kevin Ke lly Kathleen Killeen Melinda Klutts Diane Kohn BS Hea lth Ed . BS Poli. Sci. /Crim. Jus. BSW Social Work. AIr. Call. BS Comm. Health BS English / Psych. Woodside Oc eanside Port Washington Lockport Flushing 
Richard Kasten Michael Kelly Robin .. Bobbi" Kle in Kathy Knab Estelle .. Esso" Kollins 
BS Bus . Admin . BS Phys . Ed . BS Poli . Sci . BSN Nursing BSN Nursing 
New York Cornwall-on-Hudson New York Pendle ton Queens 
Thomas Hunt Judith J. Ingutti Robert P. Jaffe Bebe Johnson Diane E . Kaase 
BS Journalism BS Health Science BS Business BS Art BA Fre nch/ Mkting. 
Amherst Rocheste r Monsey Beacon Poughkee psie 
Diane Hunte r Kathleen Irving Nancy C . Jagie lski Lee Joogho Hillary Kahn 
BA English/E lm. Ed . BS Theatre BA Po li . Sci e nce BSW Socia l Work 
Williston Park Ja ne t V. Isa k De tro it . Mich . Kore a Mo nsey BA Poli . Science 
Patric ia Har le y Clinton Park Kathryn M. Janas Rita P. Jones Wa z iri Kaka 
BS Bio logy BA Publ ic Re la . BS Mathe matics Ala n Hyme n Ste phen P. Ivy 
Sche nectad y Buff a lo Lagos BS Speec h Comm . I3S Eng lish 
Castl e ton Seta ul<e t Ke vi n Janovsl<y Char lo lle ., She rry " Judge Ba rbara Ann Kampas 
BS Speec h BA Mathe mat ics BS Speec h Comm. 
Brnol<l yn Endwe ll Tappan 
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James C. Kong 
BA Bus . Adm in. IPh ys. Ed. 
Ne w Yo rl< 
Larry Ko nstantine 
BS He a l th Sc ie nce 
Rocheste r 
Mar le ne Ko wa lski 
BS Ph ys . Ed. 
Sy rac use 
El le n Krat l<}' 
BS r;o mm. Hc: a l th 
Hunti ngto n 
Carol H. Kraus 
BSW Social Work 
Irvington 
Li nda Krege r 
BS N Nursing 
Roches te r 
Andre w Kre nit z 
BSBus . Admin . 
El mont 
Gui Krieg,,1 
SA Po li . Sci . 
Brook l yn 
Rhonda Krinsky 
BS Hea l th Scie nce 
Bronx 
Kathy Kroc1<e nbe rge r 
BS Ma the matics 
Rocheste r 
Ivi ll iam S . Kr ys tan 
BS Ph ys . Ed . 
Roc hes te r 
John G . Kuc hta 
I3S l3 usi ness 
Massil p<::(j ua 
Joh n Mi c ha e l Kue hn 
BS Soc io logy 
Ki ngston 
Stan S. Kucel 
BS Ecollo mi cs 
C lo\·c.rsv i l k 
Jo a il Kllz n ia 
BS Ph ys . Ed. 
To n"fl<ln 
Dc: br« LaCav a 
BS P,yc lw l<>gy 
RI1C h L ~ l ".: r 
Sand ra Gree ne Lackovic 
BSN Nursing 
Ba ldw in 
Mary La Course 
BS Comm. He alth 
Ne wco mb 
De ni se' Lai rd 
BS Ma the matics 
RllC hes te r 
Jame s M . La isdel l 
1)S Hc'ilith Ed. 
Ell i,burg 
David I . Landse t 
BS Bio logy 
Nanue t 
Abraham Lang 
BS Eco nomics 
Rooseve lt 
Kare n Lang 
BS Biology 
Corinne Langgut 
BS Comm . Dis . 
Je richo 
Christophe r La nphe r Wendy Lavietes Mitchell Le fkowit z 
BS Bus. Admin . BS Sociology BS Business 
Rochester Whitestone Oceanside Joan Lesnick 
Catheri ne LaPietra Steve n Laws Margare t Le nihan Jeff re y Le vine 
BS Health Ed. BS Poli . Scie nce BS An BS Comp . Scie nce 
Hilton Syracuse Brockport North Bellmore 
Diane LaSpada De borah Lawson Barbara Le nnon Richard Levine 
BS Phys. Ed . BS The r. Rec. BS Health Phys. Ed . BS Broadcasting 
Medina Ne w Hyde Utica New York 
Amy Lee Lavallee Denise Lebemritt Tracy Le nzne r Harry Allen Levinson 
BS Da nce BS Mathematics BSW Social Work BS Bus. Admin .• AlL ColI. 
Pawling Albany Tonawanda Oceanside 
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Ma rgare t Ma loney Michae l Markowit z Cl a ire Ma rtin De bra Ma ynard De bora h Ann McDona ld BS Ma the m a ti cs BPS Recre ation BS Phys . Ed. BS Recre a lion BS Com m . Heallh Ed. Elmira Mahopa c East Northport Amityville Rocheste r 
SCOtt Ma rke rt Maria Ma rseglia Robe rt Martin SCOtt McCraig Michae l McDonald BS Business BS Social \vork. All. ColI. BS Sociology BS Po li. Scie nce BSW Socia l Work Oce ansid e Rocheste r Rocheste r Oakda le Silver Creek 
Ste phe n Markgraf David Marsh Jane t L. Masuogiacomo Bruce G. McClung Lucinda McGinnis BS Bus . Admin. BS Comp. Sci. BS Comm. Health BS Bus . Admin. BS W Socia l Work 
Linde nhurst Camillus Massa pe qua Rocheste r Oswego 
Michae l Marko ff William Martin Ste phe n Manusce llo Donald J. McCoy Michael McGowan 
BS Re crea tion BS Criminal Jus . BPS Rec. and Pa rks BS History BS Speech 
Bellmore Se aford Corning Walton Sta ten Island 
Ho ward Levy Vale ne Ligotino Cathe rine Loeser Ste ve n Luke Linda C . Ma ck 
BS Business BA English BSN Nursing BS Ph ys. Ed . BSW Nursi ng/ Soc . Wk . 
Free port Yonke rs Pl a invie w Cam br idge Yonke rs 
Edward Lew is Joa nna Linde na ve r La wre nce J. Loughrey Ja ne t Lurz Ka the r ine Maha ney 
BS Hea l th Science BS Hea lth Sc ie nc e BSW Socia l Work BSN Nursing BS Recreat io n 
Hilto n Beacon Syosse t Ke nd a ll Pe nfie ld 
Tim e ra Leyde n Chary l I Lind sa y Christophe r R. Lude m a n C ra ig M . Luthe r Pa tri c ia Ma linsk i 
IlS Speech Co m m. BS Psycho logy BA Po l i. Sc ie nce BS Ph ys . Ed . BS Bus i ne ss 
He m pste ad Niaga ra Fa lls Brookl yn Law tons Poughkee psie 
Ke n ne th Lidge Barbara Long Arl ee n Lugo Riel< Lync h Dom ini c Ma li z ia 
BS r::o mmuni c ations BS Biology BA Soc io logy BS<'rim . JII ~. SA A rt 
Buffalo East Meadow Broc kpo rt Spc nc .... · rpflrT Rnc h L'SlC'r 
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Andrew F. McKenzie 
BA English/Phil. 
Port Washington 
Catherine McKinney 
BSW Social Work. Alt. Coll. 
Liverpool 
John C . McLaughlin 
BS Marl<eting. AI!. Co il. 
Pon Je fferson Station 
Kath leen McLaughlin 
BS Comm. Dis. 
State n Island 
Kevin R. McLean 
BS Math/Phys. Ed. 
Pittsford 
Marjorie A. McMillan 
BS Bus. Admin. 
Ca nandagua 
Roland McMurphy 
BS Broadcasting 
Rochester 
John K. McNamee 
BS Biology 
Grand Island 
Peggy J . Meagher 
BS Speech Comm. 
Rochester 
Susan C . Mellenthien 
BS Comp. Science 
Lockport 
Alice Meltzer 
BS Clam - Music 
Rochester 
Donald Mercuria 
Michele Merson 
BS Psych. / Comm . 
Bronx 
Da vid H. Mesmer 
BS Poli. Science 
West Islip 
Mimi Messitt 
BS Phys. Ed. 
Waterbliet 
Lori A. Michae ls 
BPS Recreation 
Ge neva 
Bruce Miller 
BS Business 
Da vid Miller 
Donald Miller 
BS Bus. Admin. 
Oneida 
Allen Minckle r 
BS Phys. Ed. 
Edwards 
L 
Carey Mitchell 
BS Communica tions. 
ColI. 
Oyste r Bay 
Marianne Misof 
BA Psychology 
Brockport 
Susan Monica 
BA Socia l Work 
Corinth 
Susan Montaner 
BS Comp . Sci./Math 
Kenmore 
AI!. Mark Montazzoli Michele Moritz 
BS Crim. Jus . Roben M. Moran BS Health Science Donald Mrowzinski Niagara Falls BS School Health East Aurora BS Business 
Brooklyn Redhook Pa ul Moore Leslie Moses 
BS Health Ed. Charles M. More lli BS Camp. Science Gary H. Muelle r Spring Valley BA Spanish Plainview BSPhys. Ed./Health 
Oyster Bay 
James Moran Nancy Mosse Denise L. Mulcahy BS Poli . Science Linda Morin BPS Rec. Ther . BA Sociology Gloversville BSN Nursing Bayside East Bethany 
Irvi ng T. Bucks Raben M. Morris Katherine Mott Dennis R. Mundt 
BS T ax Evasion BS Phys. Ed. BSN Nursing BS Eanh Science 
A ppropria tion. N. J . Allentown Southold Henrietta 
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Hele n Murfin 
BSN Nursing 
Steven J. Murphy 
BS Earth Sc ie nce 
Roches te r 
Theresa Murph y 
BS Hea lth Ed. 
Sy racuse 
Edward J . Murray 
BS Bus. Admin . 
Johnson 
Patricia Lee Murtagh 
BSN Nursi ng 
Syosse t 
Mane James Muse ll 
BS Bus. Admi n . 
La Fa yette 
Le tte Nadobe 
BS Business 
Pon He rcrout. Nigeria 
Kathr}n A . Naess 
BS Phys . Ed. 
Rocheste r 
Mary Anne Nastri 
BS El. Ed. 
Syracuse 
Barbara Ne ff 
BS C lam. Alt. Co li. 
Rocheste r 
Ralph Ne ff 
BS Phys. Ed . 
Albany 
J ~ 
Kathlee n M . Ne lson 
BS Co mm . Dis. 
Ne wport 
Che ry l Ne wcom b 
BS Bio logy 
Ge ne va 
Robe rt Nova l( 
BS Accounting 
Stony point 
James Oates 
BS Bio logy 
Seafo rd 
Harold O' Dell 
BS Psycho logy. All. ColI. 
Robin a dze 
BS Psycho logy 
Yonke rs 
Dee Ann O 'Hara 
13S Phys. and El . Ed. 
Farmingdale 
Je nnife r C . Olse n 
BS Psyc ho logy 
State n Island 
David J. O ' Malley 
BA Music 
Spe nce rport 
Elizabe th L. Ormond 
BS English 
Rocheste r 
Michae l Oropallo 
BS Anthropology 
Amste rdam 
Marie A. Pace 
BA English/ Sec . Ed. 
Rochester 
George E. Palchus Diane Pape Randy Paul Linda Pellegrino 
BS Broadcasting BS Sociology/ El. Ed . BS Criminal Jus. BS Broadcasting 
New Windsor Utica Elma Suffe rn 
Louise A . Palermo Susan Parris Je ffrey J. Payne Rita Pelofsky 
BS Art History BS lnt. Comm. BS Accounting BS Psychology 
Mt. Morris Grotten Buffalo Tom's River. N .J. 
Salvatore Pamadora Kim Patte rson Robin Pearl Ann Marie Pe rkowski 
BS Bus. Admin. BS Phys . Ed./Health BS EI. Ed. Clam - EI. Ed. 
Amste rdam Williamsville Queens Wayland 
Cathy Panza Diane L. Patti William H . Pea rlman Paula M. Pe rkins 
BSW Social Work BS Crim. Jus . BS Am. Studies BS Health Scie nce 
Saratoga Springs Jamestown Spring Valley Rocheste r 
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William Powers Terry Ramos Joan Redfield BS Bus. Admin. BSW Social Work BS Comm. Dis . Attica Pamela Pugliese Hicksville Lorraine Randazzo Rochester 
James Pratt Andrew Purnick Phyllis Ramsay Elizabeth Ratcliffe Lori E. Reeder BS Health Ed . BS Communication BS Sociology BS Clam/ Alt . College BA Speech Comm. Albion Westbury White Plains Webster Herkimer 
Isabel Privite re Deborah J . Qualey Roben Ramundo Craig Rebman Donna A. Reich 
BPS Recreation BPS Recreation BS Business BS History BS History 
Rochester Baldwin Valley Cottage Buffalo Tonawanda 
Julie Proper Patrick Radack Betty Ranalli Janine Records Don Reilly 
BPS Ther. Rec . BS Biology BS Phys. Ed. BS Film/Comm. BS Recreation 
Groton Jamestown Syracuse Transient Dunkirk 
Richard Pe rry Mary Alice Pfleging Laurie Pine Susan Cameron Polesnak Ka therine L . potte r BA Poli. Sci. BA Art History BS Health Science BS Health Science BS Social Work. Alt . ColI. Syracuse Middletown Wantagh Brockport Youngstown 
Te rri A. Peshnak Elizabeth Phibbs Kathryn Pinto David Porta Lucy Potter BS Psychology BS Phys. Ed. BS Phys . Ed. BA Econ. /Phil .• Alt. Coli. BS Phys. Ed .. Alt. Coli. Poughkeepsie Schenectady Poughkeepsie America Allegany 
De borah Pe tte rson David P. Phoe nix Michae l W. Plachta Donna Posner Neila Potter BA Fre nch BS Phys. Ed . BS Bio. Chern. /Health BS Health Scie nce BS Phys. Ed. Suffe rn Schenectady N. Tonawanda Rocheste r We llsv ille 
John L. Pfeffer II Gene Pieuomonica Karen Pleff ner Lucy POller Louise poulse n 
BS Economics BSW Social Work BS Phys. Ed. BS Phys. Ed. BS Accounting 
Mamaronec]< Syracuse Brockport Allegany Yonke rs 
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Lawre nce H . Rosenbluth Kevin Runner Judith A . Ruta Joy Saldinger Gary Sauger 
BS Psychology BS Phys. Ed . BA Clam Psych . lEd. BS Phys . Ed. BS Geology 
Elmhurst Gorhan Auburn Rockaway Park Greec e 
Dawn Rosenfe ld Timothy J . Rush Mindy B. Sachs Anna Salerno John S. Sangha 
BA English BS Earth Scie nce BS Psychology BSW Social Work BS Bus. Admin. 
Great River Somers Bayside Rochester Porthacoun. Nigeria 
Arthur S. Rosh R. James Rushton Jill Ryder John P . Salvadore John Samomauro 
BS Journalism BS Bus. Admin . BS Comm . Health BS Phys. Ed. BS Accounting 
Mt. Vernon Holley Stone Ridge Mechanicville Cemerpon 
Judith M . Rossi Michele Russo David Sadowsky Barbara A. Sanford Lee G. Sapienza 
BS Bus. Admin. BS Phys . Ed. BS Bus. Admin. BS Comm . Dis .• AlL Coli. BS Poli. Science 
Rochester Copiaque Spring Valley Whitesboro Bergen 
Michae l Root Norman Rose 
Syracuse Rome Mt. Vernon 
BA Chemistry BS Biology 
Rochester Spring Valley 
Melinda Reynolds Roben Rimmer Bonnie Robenson Carol Rosami lia n Ann Roselli BSN Nursing BA Criminal Jus. BS Phys. Ed. Sharo 
Pittsford Levittown Buffa lo 
BPS Rec . a nd Le is. BA psychology 
Troy MiddletoWn 
Laurie Jean Rich Susan Riordan Margaret M. Roberts Anne tte M. Beverly Rose~ 
BS Math BS Recreation Rose BA Poli . Science BA An BS Health SCience 
Oakfie ld Rhinebeck Rocheste r Syracuse Bethpage 
De bbie Richter Tonice M. Rizzo John Michael Rogers Diane Rose Gle nn Rosenbe rg 
BS Psychology BS Dance BA Business BS Math . IComp. BS cornp· Sci .IMath. 
Baypon Levittown 
Sci. 
Seneca Fall s Tonawanda Brockport 
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J e nna M. Sass Lori Schiff 
BS Arts for Child. BSBus. Admin . 
Brooklyn Monticello 
Elsa Saue r Joanne Schlesinger 
BS Bus. Admin. BS Health Science 
Brockpon Syracuse 
John E. Saxton Edward Schmin 
BS Healrh Ed . BS Soc . 
Roches te r Auste rlitz 
De bora h Sca vera Ra ndi Schmin 
BS Rec. a nd Le is . SS W Social Work 
Monse y Queens 
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Pame la Schoella 
BS Phys . Ed . 
Ange lica 
Mary E. Schoellkopf 
BS History Nancy E. Schwarz 
Buffalo BS Phys. Ed. Rochester 
James Schupne r 
BS Biology Cheryl Scime 
Nyack BS Psychology Buffalo 
John Schupner 
BS Biology 
Pa uic ia Scon 
Nyack 
BS Phys. Ed. 
Cente reach 
Joan Scranton 
BS Phys . Ed. 
Saratoga Springs 
Cheryl R. Sears 
BS Re c . and Parks 
Stamford 
Gary Sears 
BS Psychology 
Carthage 
Peggy Secord 
BS Bio logy 
North Syracuse 
I 
I 
l 
Kristina Seefeldt Kim Sengle Mary Ellen Shaw John T . Sherwood Mary E. Simcox 
BS Recreation BPS Recreation BS Phys. Ed. BS Crim. Jus . BA Speech Comm. 
Lockport Rochester Avon Be llmore White Plains 
Robin Seider June Serbalik Terry Shaw Michele Eileen Siegel Lisa Mauree n Simon 
BS Speech BS Health Ed . BA Bus. Admin. BA Dance BS Speech Comm . 
Forest Hills Mechanicville E. Aurora East Islip Buffalo 
Richard Seides Connie Severson Barbara Sheehan Linda Sigmund Robin Simon 
BS Biology . Al t. Coli. BS Mathematics BPS Parks and Rec . BS History IEnglish BS Social Work 
Monroe Silver Springs Tonawanda Fayetteville Hyde Park 
Mark Semelman Karen Shappell Duane Sherwood La wrence Sil ver Elizabeth Sinicrop 
BS Bus. Admin. BA Chemisuy BS Broadcasting BA Psychology BS Phys. Ed . 
Plainview Skaneateles Rochester Brockpon Seneca Falls 
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Janice Skillman 
BS Biology 
Be mus Point 
John E. Skoglund 
BA Speech/Broadcasl . 
Roches le r 
Ke nne lh SI(yer 
BPS Recreal ion 
Goshe n 
Karen Slater 
BS Health Science 
K-12 Cert. 
Delmar 
Bernadene Sliwinski 
BS Malh.IComp. Sci. 
Buffalo 
Je ri A. Sloan 
BS Comm. HealIh 
Wa ntagh 
Ly nn Slocum 
BS English 
BinghamlOn 
Diane Smith 
BS Phys. Ed. 
Canisteo 
Erica Smith 
BS Da nce 
Greal Nec\( 
Hugh Smith 
BS Business 
Hewlen 
Kalh leen Smilh 
BS Heallh Science 
Scheneclady 
Kristine Smith Je ffrey Spe lde r 
BPS Recreation BS Bus. Admin. 
Coming Snyder 
Jody Smole nski Nancy Sperr 
BA English . Alt. Coli. BSN Nursing 
Mineola Rochester 
Janice Smolowitz Jim Stanek 
BSN Nursing BSCrim. Jus./Soc . 
Bronx Syracuse 
Thomas Sparacio Steven Slarkman 
BSBus . Admin . BS Business 
Brooklyn Je richo 
T e rry Stasaitis Andrea Stoler Mary Jane R. Streer Stephen C. Sumakis Marilyn M. Taber 
BS Phys . Ed. BS Biology BS Comm. Health BS Bus. Admin. BS Comm. Health 
Webster Brockport Tonawanda Wantagh Hamburg 
Jackie Steele Karen Strange Frank X . Stufano Jan Swenson Gerardo Tagliaferri 
BS Sociology BS Crim. Jus. BPS Recreation BS Phys. Ed. BS Psychology 
Niagara Falls Rome Pawling Stanford Binghamton 
Gloria Stepney Mary Ann Strapko Lois Sullivan Kathleen Swenson Sandra Tamm 
BS Health Ed. BS Psych./Elem. Ed. BS Rec. and Parks BS Phys. Ed. BA PolL Science 
Rochester N. Tonawanda Hudson Falls Accord White Plains 
Debra Stern Charles James Strebel Leslie Sundell Christina Swiencicky Dianna Lynn Tanzosh 
BA Psychology BS Biology BS Phys. Ed. BS Health Ed. BA Clam Dance Ed. 
Massapequa East Aurora Rochester Syracuse Staten Island 
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Ka tie Turne r Rita Uris Judy Vanderwedge Elizabeth Vergamini Mary Lou Virgilio 
BS Phys. Ed . BS Psyche BS Sociology BSN Nursing BS Speech Comp. 
Barkeor Monsey Avon Rochester Setauket 
Douglas W. Tyler Laura Valente Michael VanSice Lorena Verso Ann Tully Vislusi 
BA Crim. Disorde r BS CLAM BA Social Work MS Ed. Ad . BSN Nursing 
Lewiston Rochester Rochester Hamlin Rochester 
Mackey Tyndall Joseph Valletti Aida L. Vazquez Dwight Vesty Diane Wachtel 
BS Phys. Ed. IHistory BS Psychology. All. Coll. BS Phy. Ed . BS Cont . Ans BS Psychology 
Madrid Newburgh Rochester Brockpon Ml. Vernon 
Carol Ungar Skip Valois Angela Vazquez Mickael Vickner Richard C. Wagner 
BSW Social Work BS Hea lth Science BA English BS Nursing BS Bus. Admin ./Comp. Sci. 
Yonkers Elmira Far Rockaway Oakfield Brockpon 
Susan Tarbox Charlene Telban Janean Timber Gina Maria Torreggiani Kenneth Trible. Jr. 
BS The aue BS Math BPS Recreation BS Comp. Sci. IMath. BS Rec. and Leis. 
Rocheste r Rocheste r Ithaca Bronx Williamsville 
Bruc e Taubm a n Anhur T e ppe r Denise Tinker Carol A. Trapasso Vita marie Trincali 
BA Sociology BS Speech Co mm . BS Health Ed. BS Phys . Ed . BS Biology 
Roc k wa y Pa rk Flushing Syracuse Fulton Bardonia 
Bra dford R. Tay lo r Nicole The pe ni e r Eric Tabias Barbara Tre ichler Gordon Troise 
BS Po l i . Sc ie nc e BA Fre nc h BS Bus. Adm . BS Arts for Child . BS Bus. Adm. 
Broc kpOrT Ba bylon Syracuse N. Tonawanda Greenlawn 
Ala n T e ic h De nnis T hom pso n Margare t Tonz i Judy A. Tre u Lynda E. Trost 
BS Psyc ho log y BS Ma th BS Psych. IElem. Ed . BA Hea lth Science. AI! . BS Bus . Admin. 
Lev itlO Wn Niagara Fa lls Auburn ColI. Goshe n 
El m ira 14 1 
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Sally Whitney Danie l Wilson Bonnie Wolfson Marsha Wright Thomas Zale 
BS Speech Compo BS Rec. and Le is . BA Eng .IGe n. Speech BS Dance BS Anthropology 
Saratoga Springs Grand Island Hillsdale, N. J . Syracuse Nonhport 
Pame la Whinier David Wilson Ellen Wood Nancy E. Wund er Danie l Zell 
BS Psychology BS Phys. Ed. BSBehav. Dis . , AlL ColI. BS Phys. Ed. BS Bus . Admin. 
Wate rtown Potsdam Rochester Newark Fredonia 
Pat Wilcox Mary Carolyn Wilson Mark Wood Carol Young Allan Ziman 
BA English BS Phys. Ed. BS Earth Science BSW Social Work BS Broadcasting 
Center Moriches Pleasantville Rouses Point Rochester Jamaica 
George O. Williamson Alis Wintle Kare n Wright Carol Zajonczkoski Helaine Collock 
BS Physics/Math . BA Bus . Adm., AIL ColI. BS Health BSW Social Work BS Psychology 
Gasport Bath Commack Rochester Queens 
Rita Walker Linda Ruth Weatherup Mike Weinpress Eileen Weintraub Ruth Wheeler 
BS Health BS Speech/Hearing BS Bus. Adm. BS Psych./Soc., AIL Coll. BS He a lth Ed . Syracuse ptica East Northport Long Beach Amherst 
Linda Wallach R09bin Webb Eric I . Weinstein Je rtold M. Werner Robe rt Whitbeck 
BS Comm. Health BS Phys. Ed . BS Business BS Bus . Admin. BPS Recreation 
Franklin Square Cortland New York Florida Webster 
Scott Watson Alan F . Weekes Michele Weinstein Paula Westendorf Donne ll Whitfield BA Geology BS Eng./Comm. BS Ma the matics BSW Social Work Hilton Albany New Rochelle Bronx 
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THE 
ALTERNATE 
COLLEGE 
I look at her tiny round face 
staring up at me in amazement 
waiting for an absolute answer. 
I tremble at my own power over 
this human being 
that's part of myself. 
--.-------
Gently and lovingly I enfold her 
in my arms 
Trying to keep the rest of the world 
From harming such innocence. 
All the while knowing 
her growing will hurt. 
With tears as big as raindrops 
rolling down her small dimpled cheeks 
she holds her broken toy and asks 
"Why?" 
Barbara Neff 
I never asked you to fall in love with me 
(Oh yes I did!). 
I never wanted you to change for me 
(Not completely!). 
It doesn't bother me when you leave 
(For the first few seconds!) . 
I know we're too different to stay together for long 
(Prove me wrong again, please!) 
I'm sure I could find someone like you if 1 looked 
(A lady with two arms, two legs , brown eyes. 
I'll call you sometime 
(Don't leave! !). 
It doesn't bother me if you go out with other guys 
(I'd like to break their .. . necks). 
1 think you're kinda cute 
(No mere mortal could be half as beautiful) . 
It's really nice to have you as a friend 
(I love you madly!) 
Believe what 1 say 
(You know what 1 mean) . 
. what do you mean I confuse you! ! ?? 
Gene Spafford 
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Remember 
When 
Wally Boroweic took his rnentees 
skiing and Barb Neff wore a cast for 
two months afterwards? 
Doug Emmons took his rnentees winter 
camping and Eileen Beuler decided to 
take a swim? 
Pat Petit went tobogganing and 
couldn't walk for two weeks 
afterwards? 
Bob Brennis taught the International 
Simuations Module? 
Nancy Sholl wasn't watching her 
" soaps?" 
The pape r printed ethnic jokes? 
Dr. Burke had his office in the A. C . ? 
Theresa's desk was cleared? 
Gene Spafford wasn't on the terminal? 
Nick Spadora was quiet? 
The Re cords Dept. got your grades 
straight? 
There was a Spring In when nobody got 
drunk? 
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It is with deep gratitude that we. the students and faculty 
of Brockport. extend our best wishes and regards to Ralph D. 
Gennarino as he leaves in retirement. 
Before Dr. Gennarino joined the Brockport community in 
1962. he had amassed a broad background in education. This 
experience included the education of others as well as 
himself . 
Dr. Gennarino joined S. U . C. Brockport as an assistant 
dean. He leaves as vice president for Educational Services. 
Through his career he has been very active not only in 
college life. but in the community as a whole. His roster of 
chairmanships held. as well as membership and involvement 
in various organizations. is indeed impressive. 
Now after 15 productive years. he leaves a legacy of warm 
and human memories. It is oUI most fervent hope that in the 
years to come he finds sound health and happiness. 
Thank you. Dr. Gennarino. 
REMEMBERING 
Dr. Arnold Grade 
Dr. Ned Grade was a professor of English here at Brockport since 1967 until our recent loss on Dec. 6. 1976. ry warm h
· 11 . " . b bered as a ve To IS co ege students. and the many people who came m contact wnh hIm. he WIll e remem d ncem 
and wise individual. The courses he taught will be recalled as uniquely his. with the enthusiasm. interest an co 
that only he could bring. 
He has been an asset and credit to the English department as well as the entire college community. 
David Higgins. creator of all original prose. Photography Editor Dave Marsh and Editor-in-Chief 
Susan Impenal 
Many thanks to all who 
contributed to this book with 
encouragement. enthusiasm 
and assistance including all at 
BSG. the Student Senate. 
everyone at the Union. Norm 
and all the people at Graphics 
and Photography. Barbara 
Ames. Ernie and Grace. and 
countless others without which 
we would have gone crazier 
sooner. 
. S Edi tor. Joan Broski -
.. h Susan Impenai. Jeff Keppler. Lisa Hames - pons SAGA STAFF. LEFT: Peter Mathe. Carole GIllespIe. Dave Mars • 
Business Edi tor. 
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B. Fink 
B. Galuki 
J. Manley 
P. Monte 
D. Sherwood 
A. Sokal 
L. Trufelman 
A. Vathy 
STAFF NOT 
PRESENT : 
Susan Derr 
Marge Heath 
Robin We bb 
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GALBRAITH LIQUOR 
STORE 
Downtown Brockport. N. Y . 
637-3335 
"BOOZE" 
..."........",.....,.......,.. . .,....) 
r~~~~~~~~-~-~~~~~- ~ \ .;- Cl:!1_irJ1({ I 
i -10 tILe, I 
----.............. ___ ca..-_ __=__~ I eL0-55 ~ 07 '77 I 
~ ~ ~ Card & Candle ~ I Gift Shop I 
\ . ..._. __ .._. ___ .._.. . .-...._. ....................................... .-. .................. ..-...-..-----------J 
PATRONS 
THE 
ALEHOUSE 
Locate d in B' . Ig N Plaza - Brockport 
A EServing Food 11: 30 a.m. - 12 p.m . 
nglish Sty le Pub - Serving Sandwiches , 
Draught Beers. Fine Spirits , and Wines. 
637 - 2720 
Lift Bridge Book Sho.p 
71 Main St. Brockport 
Something Special 
89 Main St. Brockport 
Track-N-Trai I 
Ski Shop, Inc. 
84 Main St. 
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In a lonely wood, I grappled for patience. 
The seeds of change bloomed in a flourish; 
By ambition driven I laughed bellicose. 
But frightened by life I paused, exuding fear -
Lament an end or capture the now and future? 
Drawn by innocence I knew not which. 
Now pondering, I muse in the lowering dusk; 
What shallow to ford in le aving my 
homeland? 
My mind wields questions tinted with 
optimism . 
A vital youth , I challenge the outmoded 
lords -
The crossing is met and I step from my 
fastness , 
A man of the age , forsaking that lonely 
wood . 
